



教育学院 /国际学院代表团一行 3 人于 4 月 7 日至 4 月 15 日访问菲律宾、印尼。随同出
访的代表团成员有海外教育学院远程教育部负责人连志丹、国际学院项目负责人薛兰娟。
此次访问取得了圆满成功，有力地提升了我校在菲律宾和印尼的影响力。
代表团在菲律宾期间( 4 月 7 日 － 11 日) ，访问了菲律宾中央大学 Centro Escolar Uni-










代表团在印尼访问期间( 4 月 12 日 － 15 日) ，于 4 月 13 日下午在雅加达吉祥山基金
















主任、国际处负责人的会谈中，双方在合作办学方面达成了比较一致的 ( 下转第 30 页)
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意见，郑通涛院长代表厦大海外教育学院与建国大学文学院院长陈仙音签订了合作办学
备忘录。宾主双方在融洽的会谈气氛中约定了下次的会谈。
15 日上午，代表团访问了与我院签订过合作备忘录的印尼希望之光大学，与校长助
理、教育学院主任等会谈。
此外，代表团在印尼还访问了印尼雅加达华文教育协调机构、印尼东方语言文化中
心，并与这些机构的领导就华文教育问题进行会谈。
14 日下午，郑通涛院长率代表团拜会了中国驻印尼大使馆参赞兼总领事钟瑞明，向
他通报了此次出访印尼的目的，并在发展海外华文教育方面与他交换了意见。钟参赞感
谢厦门大学在发展印尼的华文教育方面所做的努力和贡献。
代表团在雅加达专程拜访了知名校友、著名企业家林联兴先生，倾听老校友对母校教
育事业的建议。代表团还于离开印尼的当天下午与印尼厦大校友会的理事们见面，商谈
合作开办函面授结合专升本及研究生项目事宜。晚上，印尼厦大校友会在代表团下榻的
酒店设宴为代表团饯行。
此次厦大海外教育学院 /国际学院代表团访问菲律宾和印尼，达到了预期的目的，获
得了可喜的成果: 推进了厦大与菲律宾和印尼高校的交流与合作，推进了厦大与菲律宾和
印尼华校、华文教育机构的交流与合作。访问了著名华校菲律宾侨中学院、中正学院，与
万隆国际外语学院商谈具体的合作细节，参观拜访印尼东方语言文化中心、印尼雅加达华
文教育协调机构。对菲律宾和印尼的华文教育情况进行调研，了解了目前海外华文教育
市场的需求，使今后的办学项目更有针对性。在印尼成功举行了海外教育学院远程教育
学员的毕业典礼，引起了印尼华文媒体的极大关注。大力宣传了厦门大学，提高了我校的
国际影响力。
( 连志丹 厦门大学海外教育学院)
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